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NEGATIVE GLOBAL CURRENT ISSUES TODAY
DRUG ABUSES CORRUPTION BULLYING ANDIMPOLITEBEHAVIOUR FREE SEX
JUVENILEDELINQUENCY PLAGIARISM
FATALISM UNDERTHE NAME OFRELIGIONS
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WHAT SHOULD WE DO?
SLEEP ???? SILENT???
1 2
3
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REDEFINITION OF EDUCATION CONCEPT
EDUCATION IS NOT ONLY TO DEVELOP HUMAN
POTENCIAL BUT ALSO TO SAVE HUMAN “FITRAH”
EDUCATION IS NOT ONLY FOR INTELLECTUAL
ORIENTATION, BUT ALSO FOR MORAL ONE
EDUCATION MUST BE BASED ON SPIRITUALITY
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HUMAN FITRAH
SPIRIT
(RUH)
MIND
(AQL)
SOUL
(NAFS)
BODY
(JASMANI)
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MORAL (AKHLAQ) ORIENTATION
MORAL TO GOD
MORAL TO HUMAN
MORAL TO NATURE
MORAL TO HIMSELF
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BEING GOOD HUMAN CHARACTER
GOODHUMANCHARACTER
FROM GOODHABIT GOODENVIRONMENT
WITH GOODSYSTEMBY GOODPEOPLE
GOODHUMAN =CHARACTER
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MODEL OF CHARACTER EDUCATION
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
MA’HAD IS A MODEL ENVIRONMENT
TO DEVELOP STUDENTS’ MORAL AND
A SPIRITUAL BEHAVIOR
LEADER, LECTURERS AND STAFF ARE
ROLE MODELS FOR THE STUDENTS
ULUL ALBAB IS A VALUE TO BE
ACHIEVED BY STUDENTS AND
UNIVERSITY MEMBERS
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•HUMAN MUST HAVE A DEEP SPIRITUALITY
•HUMAN MUST HAVE A NOBLE MORALITY
•HUMAN MUST HAVE A BROAD OF
KNOWLEDGE
•HUMAN MUST HAVE A PROFESIONAL
MATURITY
ULUL ALBAB EDUCATION
CONSIDERS THAT GOOD
EDUCATION STARTS FROM
SPIRITUAL DOMAIN
AL-IMRON :
190-191
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DESIGN OF ULUL ALBAB EDUCATION
PESANTREN(MORAL ANDSPIRITUAL)
HIGHEREDUCATION(KNOWLEDGEANDPROFESIONAL)
ULUL ALBAB
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PARADIGM OF INTEGRATED LEARNINGMODEL
OFULUL ALBAB (ILMU)
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PARADIGM OF “ILMU”
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DESIGN OF “ILMU”
NATURAL
SCIENCES
ﷲ
SOCIAL
SCIENCES HUMANITIES
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CURRICULUM OF ULUL ALBAB IS DESIGNED FOR
RAHMATAN LIL ALAMIN
•AL-QUR’AN AND AL-HADITS
•TA’LIM AL-AFKAR
•ISLAMIC COMPARATIVE MADZHAB
•SOCIAL LIFE DYNAMIC
•CROSS CULTURE UNDERSTANDING
MA’HAD
•THEOLOGY OF COMPARATIVE RELIGIONS
•SOCIOLOGY OF RELIGION
•INTERNATIONAL COMMUNITY
•SPORTSFACULTY
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ULUL ALBAB EDUCATION AS RAHMATAN LIL
ALAMIN
TOLERANCE HARMONY MODERATE
DIVERSITY SPORTIVE HUMANITY
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THANK YOU
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